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Cuando se refiere a “Cultura”, históricamente se ha comprobado que nuestro imaginario 
relaciona el término únicamente a creencias, tradiciones, costumbres o algunos eventos 
sociales con tintes culturales, una práctica que directamente está vinculada con los 
contenidos que difunden los medios de comunicación tradicionales en El Salvador. 
El presente trabajo pretende analizar y comparar la selección de elementos en la 
construcción de noticias y otros formatos que han sido utilizados tradicionalmente por la 
prensa escrita y que, a la fecha son retomados por los periódicos digitales de La Prensa 
Gráfica, elsalvador.com y ContraPunto para difundir la cultura.   
Para conocer cuál es el tratamiento periodístico que dichos medios digitales presentan al 
público fue necesario definir en primer lugar, el significado de la Cultura retomando como 
base el concepto de la UNESCO, el cual implica no solo las costumbres, tradiciones, las 
bellas artes, o la literatura sino también los modos de vida. También se estudiaron los 
diferentes componentes tales como las fotografías, videos e hipervínculos; entre otros, que 
están estrechamente vinculados en la producción y lectura del texto. 
Finalmente, para comprender las formas de producción e intereses de los contenidos, fue 
preciso retomar el estudio de los circuitos culturales los cuales permitieron dejar en 
evidencia cuáles tópicos se vuelven recurrentes y quiénes producen y circulan estos eventos 







En la presente investigación se realizó un análisis comparativo de los medios digitales La 
Prensa Gráfica (LPG), elsalvador.com (EDH) y ContraPunto titulado “Análisis 
comparativo sobre el tratamiento informativo que realizan los periódicos digitales 
ContraPunto, La Prensa Gráfica y elsalvador.com a las notas culturales durante el periodo 
de febrero a marzo del 2020. 
Por lo cual, se realizó una recolección de notas que el grupo analizó previamente, tomando 
en cuenta su contenido cultural, para evidenciar a qué tipo de cultura refieren los periódicos 
antes mencionados. 
Para ello, se optó por la creación de un instrumento de vaciado de información, tomando 
en cuenta seis categorías específicas para elaborar el análisis completo de la investigación, 
las cuales permitieron clasificar cada uno de los elementos en las notas. 
El primer capítulo hace referencia al planteamiento del problema, el cual explica la 
diversidad en la cultura y sus elementos, asimismo, se exponen los objetivos que 
condujeron a realizar un análisis comparativo de notas culturales y su debida justificación.  
Las categorías comprendidas en el primer capítulo son: los temas, enfoque y géneros 
periodísticos, fuentes, recursos gráficos, y circuito al que representa. Con esa clasificación, 
se realizó el análisis donde se comparó el contenido cultural de los tres periódicos. 
El segundo capítulo, incluye las tesis consultadas que brindaron contexto sobre la historia 
del periodismo cultural en el país y cómo a través de los años se ha ido transformando y 
adaptando a las nuevas tecnologías; Además, incluye el paradigma teórico utilizado en el 
proceso de recolección de la información y un sistema de conceptos referidos a la cultura. 
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El tercer capítulo, contiene la metodología empleada en la investigación, abarca las 
técnicas de recolección de datos y el total de notas analizadas durante los dos meses de 
monitoreo en estos medios. 
La muestra que se utilizó, comprendió desde el día sábado 1 de febrero al martes 31 de 
marzo del 2020, para ello, cada miembro del grupo monitoreó la página web 
correspondiente a cada periódico digital. 
El cuarto capítulo, es uno de los más relevantes, este comprende los detalles de la 
investigación, aquí se expusieron los cuadros que permitieron realizar el análisis. También, 
la exposición de los datos encontrados con sus porcentajes debidamente graficados y la 
interpretación de cada una de las categorías. 
Posteriormente, da paso a las conclusiones y recomendaciones del trabajo, así como 
también, el apartado de fuentes consultadas y sus anexos correspondientes, los cuales, 
forman parte del trabajo de investigación. 
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 CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
1.1 Planteamiento del problema. 
El Análisis comparativo sobre el tratamiento informativo que realizan los periódicos 
digitales ContraPunto, La Prensa Gráfica y elsalvador.com a las notas culturales durante el 
periodo de febrero a marzo del 2020 tuvo como finalidad conocer el tipo de información 
que los medios manejaron o publicaron como cultura. 
En El Salvador es importante señalar que la sociedad en su mayoría desconoce lo que 
implica el concepto de cultura, esto incluye a los periodistas. Según el Diccionario de la 
Real Academia Española (RAE), se define como cultura al conjunto de elementos de índole 
material o espiritual. Comprende el folclore, el mito, la leyenda, la fábula, las acciones, la 
música popular, la artesanía y la indumentaria. 
Para reforzar esta definición, cuando hablamos de cultura nuestro imaginario crea una 
imagen automática sobre rituales o costumbres específicas y algunos acontecimientos 
aislados que terminan siendo parte de lo que la sociedad o más bien, lo que los medios de 
comunicación tradicionales difunden como cultura.  
Hoy en día, muchos medios de comunicación nacionales e internacionales publican 
como contenidos culturales temas sociales, científicos y hasta tecnológicos, por 
consiguiente; aclaramos que la palabra “cultura”, ha ido sufriendo transformaciones por los 
medios de comunicación digitales y escritos. 
Cabe mencionar que el periodismo digital se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías 
y en escaso tiempo ha conseguido hacer sombra a su mayor competidor, el gigante de la 
prensa escrita en papel (Blanco, 2016). 
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El periodismo 2.0 logró integrarse a la sociedad satisfactoriamente, desde que los 
periódicos escritos han sacado sus versiones digitales, la población ha tenido más 
oportunidad de tener las noticias al alcance de la mano.   
Por otra parte, cuando hablamos de cultura se hace referencia a una diversidad de 
elementos, por mencionar algunos: identidad cultural, cultura popular y tradicional, 
costumbres y tradiciones, cultura moderna, patrimonio cultural material e inmaterial, entre 
otros. Por ello, es importante que los medios de comunicación en El Salvador entiendan la 
complejidad y generalidad de lo que este concepto refiere como tal. 
A partir de esto surgió la interrogante ¿Cuál es el tratamiento informativo que 
ContraPunto, La Prensa Gráfica y elsalvador.com (El Diario de Hoy), exponen dentro de 
sus contenidos culturales? 
Para ello, se establecieron seis categorías de análisis, la primera es la identificación de 
los temas culturales, es decir, cuál fue la temática que desarrolló cada uno de los medios de 
comunicación y a la vez se comparó el nivel de importancia y jerarquía que puso cada 
medio a la información cultural.  
Comparando los temas de cada medio, se hizo referencia a deducir si fueron temas 
tradicionales o temas modernos, a los cuales les dieron mayor relevancia o se volvieron 
más recurrentes.  
En la investigación se comprendió por temática cultural tradicional, al conjunto de 
creencias que emanan de comunidades culturales fundadas en las tradiciones, expresadas 
por un grupo o por individuos; y que reconocidamente responden a las expectativas de las 
comunidades en cuanto a expresión de su identidad cultural y social.  
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En cuanto a las temáticas modernas, se entendió a aquellos temas que van adecuándose 
a los cambios actuales y a las nuevas necesidades, desprendiéndose precisamente de viejas 
tradiciones.  Además, se hizo énfasis en que si este fue atractivo o no para el lector 
partiendo desde el punto de vista en que éste es el primer contacto que se tiene para 
estimular la lectura. 
 Como segunda categoría, se analizó el enfoque periodístico que cada medio digital 
utilizó en las publicaciones culturales, entre los que se incluyeron: social, histórico y otros. 
Como tercera categoría, se determinaron las fuentes de información puesto que, estas 
permitieron brindarle mayor validez y respaldo a la información; es decir, si estas se 
presentaron de manera directa o indirecta; por lo tanto, se dividieron como Oficiales/ No 
Oficiales. 
La cuarta categoría de análisis, estuvo contemplada en la clasificación de los géneros 
periodísticos; los cuales son modos convencionales de captar y traducir la realidad. Las 
reglas por las que se rigieron son bastante flexibles y admiten muchas variedades; estos se 
distinguieron por su función social.   
Se establecieron desde géneros informativos como: la noticia, entrevista, crónica y 
reportaje. Y de opinión: artículo editorial, comentario, columna, crítica periodística, 
homenajes o semblanzas; por mencionar algunos de los más utilizados.  
La quinta categoría, se dirigió a los recursos gráficos que utilizaron los tres medios 
digitales ya que, la función de estos es precisamente complementar e ilustrar las notas 
culturales de manera visual, por ejemplo, fotografías, videos, capturas de pantalla, 
estampillas u otros; que, de alguna forma, captan casi de forma inmediata la información, y 
en ocasiones, facilita la comprensión del texto.  
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Finalmente, como sexta categoría se situó la identificación de los circuitos culturales en 
los contenidos, en este sentido fue necesario los agentes habituales de la acción cultural y a 
su vez, quiénes regulan y/o controlan la producción, transmisión y consumo (o 
reconocimiento) de la cultura en una sociedad determinada. 
 José Joaquín Brunner en su libro: “Políticas culturales y democracia: hacia una teoría 
de las oportunidades”, el cual atribuye que: “no es independiente de las luchas sociales y de 
las maneras cómo los hombres y las mujeres se representan en esas luchas, y toman 
posiciones en ellas. De allí, igualmente, que la cultura sea estudiada tanto por sus 
“contenidos” como por sus procesos, y siempre en estrecha relación con la política y la 
economía”. ( Brunner J. , 1985, pág. P.14).  
Partiendo de esta premisa se delimitaron los circuitos culturales propuestos por el autor 
como Circuitos Culturales “Puros”:  
 Los circuitos privados de producción industrial para el mercado.  
 Los circuitos públicos cuya producción es organizada administrativamente.  
 Los circuitos de asociación voluntaria que organizan su producción comunitariamente.  
Dicha tipificación se abordó desde las contracciones de: Circuito Privado, Circuito 
Público y Circuito Comunitario respectivamente, y cada uno de ellos está íntimamente 
ligado a las distintas corrientes socioeconómicas. Los circuitos privados responden a 
intereses de corte capitalista mientras que los públicos con el sistema socialista y los 
circuitos comunitarios en su mayoría son de corte religioso. 
Partiendo de lo que el autor establece, a través de los circuitos culturales se analizaron 




La cultura es una parte fundamental dentro de la sociedad, y se considera importante 
que los medios de comunicación tengan un espacio cultural para que las personas 
consuman más cultura. 
El desarrollo de los objetivos se abordó de forma más específica con el análisis 
realizado a los medios digitales antes mencionados; periódicos que fueron tomados como 
muestra para el estudio. 
Dichos elementos se han abordado de manera en que cada uno se logró identificar en el 
estudio de investigación; ya que el objeto de estudio es que la sociedad salvadoreña logre 
tener claridad en lo que a cultura se refiere y eso se logró, con un análisis en las notas 
culturales que los periódicos digitales antes mencionados difundieron.  
Con la investigación, se pretendió conocer la importancia que estos medios brindan a la 
sección cultural y con el análisis comparativo determinamos cuál periódico le dio más 
relevancia a las notas de índole cultural, cómo plasmaron sus contenidos y cuáles notas 
fueron las que se difundieron como culturales.  
El análisis se consideró viable debido a que se tuvo acceso para monitorear las 
diferentes plataformas de los tres periódicos digitales y porque se realizó con anticipación 
una revisión semanal de los medios por lo cual se evidenció que realizaron publicaciones 












1- Analizar el contenido informativo que La Prensa Gráfica, elsalvador.com y 
ContraPunto incluyen en sus notas culturales.  
2- Comparar los contenidos entre las notas culturales que se publiquen en La Prensa 
Gráfica, El Diario de Hoy y ContraPunto en secciones aisladas.  
 
Objetivos Específicos:  
1. Identificar sí los titulares en las notas culturales, publicadas por los periódicos 
digitales La Prensa Gráfica, elsalvador.com (EDH) y ContraPunto son atractivos o 
poco atractivos. 
2. Definir con que enfoque son publicados los contenidos culturales en los medios de 
comunicación digitales 
3. Determinar los diferentes tipos de fuentes consultadas en las notas periodísticas.  
4. Clasificar los diferentes géneros periodísticos que los medios digitales presentan en 
sus ediciones.  
5. Definir los tipos de recursos gráficos utilizados por los medios digitales.  







La investigación tuvo como finalidad conocer cómo los periódicos digitales como La 
Prensa Gráfica, elsalvador.com (El Diario De Hoy) y ContraPunto abordaron los temas 
culturales en cada una de sus ediciones, para ello, se realizó un tratamiento informativo 
del 1 febrero al 30 de marzo de 2020, con el objetivo de conocer el tipo de notas que los 
medios consideran como cultura.  
Asimismo, se comparó la importancia que cada uno de los medios otorga a la sección 
cultura en el lapso de dos meses; también se conoció el papel de los medios de 
comunicación dentro de la sociedad, enfocado en el ámbito cultural, es decir, se conoció 
el tratamiento informativo que se realizó en los contenidos culturales.  
Esta investigación será de mucha utilidad para todos aquellos estudiantes de la 
Licenciatura en Periodismo que cursen las materias de Periodismo Cultural y que 
además, deseen conocer sobre cómo los medios de comunicación han ido 
transformando el concepto de cultura con el paso de los años. 
Los principales implicados de esta investigación fueron los medios de comunicación 
digitales que realizaron publicaciones culturales en secciones aisladas de forma 








CAPITULO II:   CONSIDERACIONES TEÓRICO CONCEPTUALES 
2.1 Antecedentes del objeto de estudio: 
A nivel latinoamericano existen infinidad de análisis, tesis y documentos que hablan sobre 
los inicios del periodismo cultural, incluso a nivel nacional se encuentran archivos con la 
historia de revistas y periódicos culturales. 
Por ello, se realizó una recolección de antecedentes tomados de diferentes 
universidades como la Universidad de El Salvador (UES), la Universidad Tecnológica de 
El Salvador (UTEC) entre otras, asimismo, se encontraron libros en la web y  se retomaron 
estudios realizados por Jesús Martin Barbero, Molina Tamacas, Néstor García Canclini. 
Entre las universidades que aportaron a la investigación sobre los tratamientos 
periodísticos culturales destacamos a la UES con el: “Análisis comparativo sobre el 
tratamiento informativo que hace La Prensa Gráfica, El Diario De Hoy, Diario El Mundo, 
Diario Co-Latino, El Faro Y Contrapunto a las notas culturales durante el período de abril y 
mayo de 2016” (Ayala & Hernández , 2016) se retomó debido a que por ser un estudio 
reciente resultó de mucha utilidad para la investigación. 
Otra tesis fue el “Tratamiento informativo de temas culturales en los periódicos 
digitales: Lapagina.com.sv, Contrapunto, Equilibrium, Voces y Verdad Digital de la ciudad 
de San Salvador” (Aparicio Parada , 2014) fue útil para conocer el tratamiento informativo 
que los medios digitales le dan al periodismo cultural. 
También debemos mencionar un estudio extra, siempre de la UES, llamado la 
“Caracterización de la práctica del periodismo cultural en las revistas dominical de La 
Prensa Gráfica y hablemos de El Diario de Hoy” (Gonzalez , Mariona, & Peñate, 2014) esta 
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investigación fue útil ya que explica la forma en que LPG y EDH seleccionaban sus notas y 
cómo inician en el periodismo cultural. 
La UTEC, también tiene en sus archivos digitales tesis que hicieron referencia a la 
cultura, entre ellas: “el Desarrollo y evolución del periodismo cultural en El Salvador”, 
(Hernández , Miranda, & Mata, 2016) se tomó en cuenta porque retoma parte de los inicios 
del periodismo cultural en nuestro país. 
Aproximación al periodismo cultural:  
El inicio del periodismo cultural en El Salvador se remonta al siglo XIX, cuando a 
través de revistas y suplementos incluían temas culturales, con el objetivo de acercar a los 
lectores un poco de cultura propia de esa época.  
Cabe mencionar, que el periodismo cultural salvadoreño tomó fuerza con la literatura; 
escritores salvadoreños como Francisco Gavidia, Salvador Salazar Arrué, entre otros, 
comenzaron a incursionar en periódicos y revistas con contenido literario, suplementos que 
con el paso del tiempo desaparecieron. 
Según una síntesis sobre el periodismo cultural de Carmen Tamacas, “Una primera 
etapa del periodismo cultural salvadoreño comprende desde 1834 hasta 1920 
aproximadamente, y se caracterizó por recibir una fuerte influencia de países europeos, 
principalmente de España y Francia” (Molina Tamacas, 2010). 
Entre los periódicos y revistas más representativos del periodismo cultural, pudimos 
destacar La Miscelánea (1839), El Fénix (1873), La Linterna Mágica (1883) caracterizado 
por publicar poemas de escritores contemporáneos y uno de los más importantes fue 
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Repertorio Salvadoreño (1888), esta revista fue considerada la más importante dentro de la 
evolución cultural en nuestro país.  
Según Tamacas, “Repertorio Salvadoreño publicó durante seis años, bajo la 
responsabilidad de la Academia de Ciencias y Bellas Letras de El Salvador. Algunos de sus 
socios fueron David. J. Guzmán y Francisco Gavidia, la revista estuvo formada por tres 
secciones: literaria, ciencias matemáticas y ciencias políticas” (Molina Tamacas, 2010). 
Con la Firma de los Acuerdos de Paz y la llegada del internet, El Salvador vivió una 
etapa de transición, en el cual la promoción cultural se vuelve importante; pero sin mayor 
relevancia en el pensamiento de los individuos y de la sociedad misma. 
En la actualidad, muchos medios de comunicación continúan haciendo en sus espacios 
culturales una mezcla de diferentes tópicos y áreas, que hasta cierto punto entran en las 
nuevas tendencias conceptuales de cultura (Briggs, 2007) . 
Las plataformas de los medios impresos han ido incrementando para tener mayor 
interacción con los lectores, el uso de la tecnología ha resultado ventajoso para los medios 
de comunicación digitales, es una forma de estar cerca de la población.  
En pleno siglo XXI la tecnología ha ido evolucionando con relación a los medios de 
comunicación. El Periodismo 2.0 o conocido como el periodismo digital, ha sido una 
transformación radical en el cómo informar al receptor (Briggs, 2007). 
 
Uno de los periódicos que se analizó fue La Prensa Gráfica (LPG), la cual comenzó 
dando algunos aportes a través de la creación de espacios, como la Revista Eco que surge 
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en julio de 1994; hoy en día tiene su página web donde los lectores pueden leer su 
contenido.  
Según los archivos de El Diario de Hoy en noviembre de 1995, se constituye “en el 
primer medio de comunicación de El Salvador en Internet. A través del dominio 
www.elsalvador.com, fundado el 2 de mayo de 1936, en San Salvador” (ElSalvador.com, 
2006) 
El Diario de Hoy lanzó una revista de corte cultural y científica denominada Hablemos; 
en un principio estaba centralizada en la difusión de lugares y costumbres típicas del país, 
pero poco a poco, fue dando muestras de difusión del mundo de las artes y la cultura 
salvadoreña. (Molina Tamacas, 2010) 
En cambio, ContraPunto, nace con la finalidad de ser una revista para tratar temas 
políticos y sociales latinoamericanos lanzada en el 2008, este diario digital nace en “un sitio 
alojado en Ecuador, algo así- como www.contrapunto.com.ec” (ContraPunto, 2018), meses 
más tarde nace ContraPunto dejando atrás su etapa ecuatoriana. 
Conocer sobre los medios seleccionados, ayudó a realizar un mejor análisis, debido a 
que se tuvo una base en cuanto a la incursión de contenidos culturales que estos medios han 
tenido por el paso de los años. 
Como se mencionó en un principio, existen muchas revistas que hablan sobre cultura y 
la importancia sobre el periodismo cultural especializado, así como lo menciona Mario 
Prades en su artículo Algunos aspectos del periodismo cultural ante el desafío de internet 
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“ahora más que nunca es necesario contar con periodistas especialistas en el ámbito cultural 
que filtren, gestionen y seleccionen la información presente en la red (Prades Vilar, 2005). 
Los periódicos digitales publican una variedad de notas diariamente incorporando 
diferentes temáticas informativas, sin embargo, aún no queda claro la forma en que estos 
abordan los temas culturales dentro de sus páginas.   
“El periodismo cultural ha sido históricamente entendido como el terreno periodístico 
confuso, que implica una diversa gama de medios, géneros y productos conectados a las 
bellas artes, bellas letras, y la cultura popular frutos de procesos de construcción humana, 












2.2 Perspectiva O Paradigma Teórico 
 
En el Análisis comparativo sobre el tratamiento informativo que realizan los periódicos 
digitales ContraPunto, La Prensa Gráfica y elsalvador.com a las notas culturales durante el 
periodo de febrero a marzo del 2020 se aplicaron algunas teorías referidas al periodismo 
cultural y se consideró apropiada la perspectiva interpretativa, basada en la comprensión 
profunda de la realidad en lugar de quedarse simplemente en lo general y en las 
explicaciones casuales. 
El paradigma interpretativo tiene sus orígenes en Europa en los finales del siglo XIX y 
principio del siglo XX, específicamente en Inglaterra, Alemania y Francia, aunque su 
fuente teórica de base podemos hallarla en el siglo XVII en la propia Europa. (Prades Vilar, 
2005) 
El paradigma interpretativo, es una forma de entender tanto el conocimiento científico y 
la realidad. Es un modelo de investigación basado en la comprensión profunda de la 
realidad y de las causas que la han llevado a ser así, en lugar de quedarse con lo general y 
en las explicaciones casuales. (LIFEDER, 2015)  
   Este paradigma nació con el propósito de superar los reduccionismos tan arraigados 
que se tenían durante la década de los sesenta y setenta, al pretender legitimar el nuevo 
tipo de investigación de carácter explicativo centrando las discusiones y pretendiendo 
explicar esta nueva orientación en la investigación. 
Uno de los autores más influyentes sobre este paradigma fue Martin Heidegger, 
consideraba que era fundamental estudiar las interpretaciones y significados que le otorgan 
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las personas a la realidad cuando interactúan con esta; de este modo, tenía un enfoque 
construccionista (LIFEDER, 2015). 
Con este paradigma se buscó analizar varios aspectos que no son observables a simple 
vista, como bien lo explica Heidegger, está basado en darle un significado a todas las 
acciones humanas y prácticas sociales. 
El paradigma interpretativo se acopló a la investigación porque con el paso de los años 
tanto la prensa escrita como el periodismo 2.0 o digital se han encargado de crear un 
significado de cultura que ha venido evolucionando con el tiempo, con esta perspectiva 
estudiamos lo que los medios publican como cultura. 
También, para esta investigación se tomó en cuenta al filósofo, Max Webber con su 
teoría comprensiva que estudia a la sociedad a partir de la interpretación, basada en la 
comprensión profunda de la realidad y la acción social, la cual viene dada por antecedentes 
de tipo étnico.  
Esto quiere decir que la conducta individual, de alguna manera, está determinada por 
la conducta del resto de las personas, concepto que explica claramente el fenómeno de la 
imitación social (LIFEDER-Cultura, 2018). 
Con la ayuda de este paradigma se logró interpretar los diferentes significados de 
cultura que manejan los 3 periódicos digitales más consumidos por los lectores, siendo 
una forma diferente de ir conociendo el mundo de la cultura o lo que se conoce hoy en 
día como cultura. 
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 Es importante destacar que ninguno manejó la misma definición de cultura en cuanto 
a publicaciones, es decir, los tres medios tuvieron segmentos específicos, estos pueden 
variar según la concepción del periódico. 
Los medios de comunicación actualmente legitiman sus discursos culturales al público, 
el paradigma interpretativo, ayudó a comparar estos discursos periodísticos para definir e 
identificar lo que los medios publican como cultura.   
El periodismo cultural ha ido transformando su lenguaje, simbología y público con el 
paso del tiempo, sufriendo metamorfosis positivas para unos, negativas para otros. La 
función del periodista está cambiando con la revolución digital, ahora más que nunca es 
necesario contar con periodistas especializados en el ámbito cultural que filtren, 












2.3 Sistema de Conceptos: 
Canclini define cultura como: “el conjunto de procesos de producción, distribución y 
consumo de significaciones de la vida social”. Este concepto hace referencia a las 
diferentes publicaciones musicales, artísticas, científicas que se publican a diario en los 
diferentes medios digitales.  
Según la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) cultura es: “el Conjunto de rasgos distintivos, espirituales, intelectuales, 
materiales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, engloba además 
de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO, 1982). 
La Cultura Popular se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas y folklóricas 
que emana directamente del sistema de creencias, valores y tradiciones de un pueblo. Como 
tal, el concepto de cultura popular surge como distinción frente a las expresiones culturales 
oficiales o elitistas, creadas a partir de los gustos e intereses de las clases dominantes 
(Cultura Popular, 2008). 
Cultura moderna; desde el punto de vista semántico lo moderno hace alusión a lo 
nuevo, es decir que los temas se van adecuando o transformando a los cambios actuales en 
ámbitos políticos, sociales, culturales e históricos. 
Tanto la cultura popular y moderna, son términos que muchas veces suelen ser 
confundidos por el ser humano común y precisamente es importante incluirlos dentro de 
esta investigación para explicar cómo la cultura se ha transformado con el paso de los años. 
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Existe una diversidad de conceptos que emanan una significación muy detallada que los 
medios de comunicación deben tener muy en cuenta. Es común apreciar que dentro de las 
notas culturales se presenten enfoques ajenos a lo que refiere el término cultura, tal es el 
caso, de presentar Espectáculos o eventos en lugares reconocidos dentro del patrimonio 
cultural del país y que difunden como un asocio a una identidad cultural. 
Cultura popular tradicional; es el conjunto de creaciones que emana de una 
comunidad cultural fundada en la tradición, expresada por un grupo, o por individuos, y 
que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a expresión 
de su identidad cultural y social (Cultura Popular tradicional, 2010). 
Asimismo, la identidad cultural se va conformando a través de un largo proceso desde la 
socialización del individuo en edades tempranas donde se inculcan y trasmiten normas, 
valores, tradiciones, costumbres, mitos, nuevos conceptos y adquiridas nuevas experiencias 
que pueden o no conformar su identidad (Ávila, 2006) 
En la investigación surgieron otros conceptos que ayudaron a la recolección y al análisis 
de la información, por eso es importante hacer mención de ellos en este apartado.  
Dentro del amplio mundo del periodismo, existen diversas gamas o especializaciones 
que se inclinan hacia los diferentes gustos o intereses humanos. Una de ellas está centrada 
en el área cultural, la cual es conocida en el argot periodístico como periodismo cultural. 
Jorge Rivera, define el Periodismo Cultural como: Una zona muy compleja y 
heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con propósitos creativos, críticos, 
reproductivos o divulgativos los terrenos de las ‘bellas artes’, las ‘bellas letras’, las 
corrientes del pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la llamada cultura popular y 
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muchos otros aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y consumo de 
bienes simbólicos ( Zambrano Morales & Villalob, 2010). 
El periodismo cultural es considerado una rama especializada del periodismo, que busca 
a través de las noticias formar y educar a los lectores, para la investigación fue un concepto 
primordial ya que nos permitió conocer el tratamiento periodístico que tenían las notas 
culturales.  
El tratamiento periodístico: se usa para hacer referencia a la producción de las 
noticias de cada medio. Dentro de la investigación, se retomó tal concepto porque se 
analizó el tratamiento que los periodistas realizaron en las notas culturales publicadas 
dentro de las páginas web de cada medio digital.  
Así que, se definió al tratamiento periodístico como la construcción que hace el 
periodista en el proceso comunicativo desde la producción, la circulación y el consumo de 
bienes culturales. Este planteamiento fue hecho por Néstor García Canclini para entender el 
mensaje a partir del receptor por medio del consumo. 
Circuitos culturales: son un fenómeno muy amplio, por lo cual, se tomó en cuenta los 
propuestos por José Joaquín Brunner en su obra “Políticas culturales hacia una teoría de 
oportunidades”.  
Cabe recalcar, que el autor ha definido los circuitos por una matriz que contiene dos 
elementos básicos: los agentes e instancias institucionales de organización, además, cada 
uno comprende un conjunto de otros elementos y procesos que se detallaran en la 
investigación ( Brunner J. , 1985). 
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Es importante señalar que a través de cada uno de los circuitos se llevan a cabo funciones 
de producción, transmisión y claramente de recepción de todos aquellos bienes simbólicos 
publicados por los medios, donde se pone en juego el enfoque periodístico. 
El autor Xosé Soengas en su libro “enfoque informativo de la noticia en televisión” 
considera que el enfoque periodístico: “no se basa en planteamientos periodísticos y 
obedece a intereses concretos (económicos o políticos) se altera la naturaleza de los 
hechos” (El enfoque periodístico, 2008). 
Según Soengas, el enfoque periodístico se ve afectado por factores políticos, económicos 
y sociales, por eso en la investigación se analizó el enfoque de las notas publicadas por los 
tres medios, ya que considera que los periodistas no siempre tienen libertad absoluta y los 
medios de comunicación, no siempre son independientes. 
Otro factor importante dentro de la investigación fueron los recursos gráficos, conocidos 
como: elementos que capturan la atención del lector antes que el texto y proponen distintas 
navegaciones según el interés del usuario (Open Educational Resources for Typography, 
2012). 
Los componentes de una noticia van determinados por factores como el título, las fotos, 
los epígrafes, cintillos entre otros elementos, que llaman la atención del lector, antes que el 







CAPITULO III: METODOLOGÍA  
3.1 Definición de la Muestra o corpus de análisis: 
Para la investigación se tomó como unidad de análisis las ediciones del 1 de febrero al 
31 de marzo de 2020, de tres periódicos nacionales digitales: ContraPunto, La Prensa 
Gráfica (LPG) y elsalvador.com (El Diario De Hoy).  
Para ello, se seleccionaron las notas que el grupo consideró tenían contenido cultural, 
según sus temas, enfoque, géneros periodísticos, fuentes, recursos gráficos, y circuito al 
que representa. Con esa clasificación se realizó el respectivo análisis, donde se comparó el 
contenido cultural de los medios digitales.  
El objetivo fue analizar las diferentes publicaciones de los medios antes mencionados 
en el marco cultural durante dos meses, identificando si esos periódicos seleccionados 
entran en alguna categoría de análisis.  
El corpus de análisis correspondiente al mes de febrero, para elsalvador.com (El Diario 
de Hoy), integró un total de 5 notas, para La Prensa Gráfica (LPG) 5 notas, y para 
ContraPunto también fueron 5 notas analizadas. Con respecto al mes de marzo, 
elsalvador.com publicó 8 notas, La Prensa Gráfica (LPG), 6 notas, y ContraPunto, 5 notas. 
En ese sentido, se definió que el corpus de análisis de la muestra, en conjunto con los 
dos meses analizados correspondientes a febrero y marzo del 2020, integraron un total de 




3.2 Justificación de la Muestra 
Para obtener la información requerida en el proceso de investigación realizada, fue 
preciso recopilar las ediciones del 1 de febrero al 31 de marzo de 2020; para ello, se 
seleccionaron tres periódicos digitales nacionales: elsalvador.com (El Diario de Hoy), La 
Prensa Gráfica (LPG) y ContraPunto.  
Asimismo, se consideró importante hacer uso de diferentes trabajos de grado, para 
obtener información referente al manejo del periodismo cultural en el país, para así realizar 
un mejor análisis de la información conociendo los precedentes de los medios mencionados 
anteriormente.  
Para realizar el análisis de las notas culturales se tomó en cuenta los conceptos sobre 
cultura y periodismo cultural que hacen autores como Canclini, la UNESCO, Brunner, 
Carmen Tamacas y aportes de Orantes Rodríguez, sobre los circuitos culturales. Además, 
se leyeron diferentes artículos de revistas y libros de autores conocidos en el mundo del 
periodismo cultural.  
Parte de los criterios fue clasificar e identificar las notas que los tres medios antes 
mencionados, publicaron respecto a la información cultural; es decir, si se enfocaban en 
diversas ramas de la misma: arte, historia, danza, literatura, entre otros.  
Para el caso, elsalvador.com y La Prensa Gráfica, se identificó que abordan en su 
mayoría, contenidos referentes al arte; por ejemplo, exposición de pinturas en diferentes 
museos, y el baile (musicales) como expresión del arte. 
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A diferencia de ellos, ContraPunto presentó evidentes variaciones en sus contenidos 
culturales, entre los que destacaron: la literatura e historia salvadoreña. Con respecto a la 
Literatura; incluyeron homenajes de poetas internacionales que en su vida coincidieron con 
el poeta salvadoreño Roque Dalton.  
Para la selección de las notas, identificamos aquellas que su contenido fuera netamente 
cultural y a su vez educativo para la población, como notas que tenían contenido histórico 















3.3 Determinación y Descripción de las Técnicas de Investigación 
Una técnica de investigación apropiada es el instrumento indispensable para el desarrollo 
de toda investigación, sobre todo para obtener los mejores resultados que respondieran a los 
objetivos planteados al iniciar la investigación.  
La técnica utilizada dentro de la investigación fue el análisis de contenido, que permitió 
estudiar a profundidad no solo el texto sino más bien, las ideas expresadas en él, conocer la 
estructura y significado de las palabras o frases que se difunden en la sociedad. También, se 
desarrolló una comparativa sobre los contenidos culturales que difundieron los periódicos 
LPG, elsalvador.com y ContraPunto, con el objetivo de conocer la perspectiva de cada uno 
respecto a la cultura.  
El análisis de contenido, según Berelson (1952), es una técnica de investigación que 
pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la 
comunicación (Noguero, 2002). 
Riffe, Lacy y Fico (1998), explican que el análisis de contenido no sólo sirve para 
describir las características de los mensajes de forma univariada, sino también para 
identificar las relaciones entre las distintas características de los mismos.  
Utilizamos el análisis de contenido como una técnica para detallar y cuantificar cada 
una de las categorías analizadas, y finalmente representarlas de forma numérica y precisa 
mediante gráficos.  
El análisis de contenido se utilizó en un principio, como una técnica de análisis y 
cuantificación de los materiales de comunicación, tales como el contenido de periódicos, 
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revistas y programas de radio. Incluso nos permitió realizar el trabajo de una forma 
cualitativa, porque el objetivo fue, precisamente, caracterizar la práctica del Periodismo 
Cultural. Con esta técnica, se estableció conexiones entre los hechos con los contextos y 
analizar con el objeto de producir una explicación descriptiva e interpretativa del objeto de 
estudio o sujetos muestras de la investigación.   
El objetivo fue analizar las diferentes publicaciones de los periódicos antes 
mencionados en el marco cultural, identificando las secciones donde aparecían notas 
culturales, y verificar cuál medio realizó más publicaciones con enfoques culturales.
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CAPITULO IV:   
4.1 Análisis de resultados (cuadros-matrices- descripción) 
Con el instrumento de investigación se dio a conocer la importancia que el medio brinda a 
las notas culturales. Para ello, se creó un cuadro donde se analizó el tema, enfoque, género 
periodístico, fuentes, recursos gráficos y  circuitos culturales. 
Se hizo un análisis individual de las categorías de análisis, y se optó por usar el cuadro por 
segmentos, para poder realizar un mejor análisis y apreciar mejor los resultados 
encontrados en esta investigación.   
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Walter Molina, Pintor. 
 
 
Vuelve el musical 
“Anastasia, una vez en 
París” en Fepade 
Febrero 
15/2020 
Paola Cea, directora 
artistisca 
 
Late nights, la fiesta de 
arte y música en el marte 
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OEI  
para El Salvador y Costa Rica 
 
Juan José Dalton, miembro de 
Fundación Roque Dalton 
 
 
Sobre “Operación amor” 
de Manuel Sorto. 
febrero 
21/2020 
Enrique Zepeda, poeta, 









Julio Larrama, Fiscal del 
Grupo para la Investigación 
de los Delitos Cometidos 
María Santos Ábrego 
Navarro, Angelino 








Durante el Conflicto Armado 
TOTAL 5 NOTAS    
MEDIOS TITULAR FECHA 
GÉNERO PERIODÍSTICO 
NOTICIA REPORTAJE OTROS 
La Prensa Gráfica 
(LPG) 






El 2· Festival de Teatro-
Jardín presentará cuatro 












Exhiben en el centro 
histórico de Cojutepeque la 
muestra pictórica  “Puertas 






“Fernando Llort y el rescate 
identitario¨en el Aeropuerto 





TOTAL 5 NOTAS     
MEDIOS TITULAR FECHA 
FUENTES 
OFICIALES NO OFICIALES 
La Prensa Gráfica 
(LPG) 





director de la obra. 
 
El 2· Festival de Teatro-
Jardín presentará cuatro 










Exhiben en el centro 
histórico de Cojutepeque la 
muestra pictórica  “Puertas 
al pasado, voz de madera” 
febrero 
23/2020 
Carlos A.B. Aguiar, 
pintor y muralista. 





“Fernando Llort y el rescate 
identitario¨en el Aeropuerto 




Curadora de la muestra 
Comunicado de Prensa 








MEDIOS TITULAR FECHA 
GÉNERO PERIODÍSTICO 
NOTICIA REPORTAJE OTROS 
ContraPunto 






Una vuelta en Atecozol 
febrero 
12/2020 
   
X 
Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) y 
FRDalton unen esfuerzos 







Sobre “Operación amor” 
















TOTAL 5 NOTAS     
MEDIOS TITULAR FECHA 
GÉNERO PERIODÍSTICO 
NOTICIA REPORTAJE OTROS 
elsalvador.com 
“Sueño de una noche de 







Pinturas describen el 




X   
Vuelve el musical 
“Anastasia, una vez en 
París” en Fepade 
Febrero 
15/2020 
X   
Late nights, la fiesta de 
arte y música en el marte 
Febrero 
27/2020 
X   
Los caprichos de francisco 
de goya y los disparates de 




X   








MEDIOS TITULAR FECHA 
RECURSOS GRÁFICOS 
FOTOS VIDEOS OTROS 
elsalvador.com 
“Sueño de una noche de 






Pinturas describen el 






Vuelve el musical 
“Anastasia, una vez en 





Late nights, la fiesta de arte 
y música en el marte 
Febrero 
27/2020 
1 foto   
Los caprichos de francisco 
de goya y los disparates de 






TOTAL 5 NOTAS     
MEDIOS TITULAR FECHA 
RECURSOS GRÁFICOS 
FOTOS VIDEOS OTROS 
La Prensa Gráfica 
(LPG) 






El 2· Festival de Teatro-Jardín 













Exhiben en el centro histórico 
de Cojutepeque la muestra 
pictórica  “Puertas al pasado, 






“Fernando Llort y el rescate 
identitario¨en el Aeropuerto 













MEDIOS TITULAR FECHA 
RECURSOS GRÁFICOS 
FOTOS VIDEOS OTROS 
ContraPunto 
 





Una vuelta en Atecozol 
febrero 
12/2020 
3   
Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) y 
FRDalton unen esfuerzos por 
educación en DDHH 
febrero 
14/2020 
2   




2   
Entregan osamentas asesinadas 
durante guerra civil salvadoreña 
febrero 
28/2020 
1   
TOTAL 5 NOTAS     
MEDIOS TITULAR FECHA 
CIRCUITO CULTURAL 
PRIVADO PÚBLICO COMUNITARIO 
elsalvador.com 
“Sueño de una noche 
de verano” estará en 





Pinturas describen el 






Vuelve el musical 
“Anastasia, una vez 





Late nights, la fiesta 







Los caprichos de 
francisco de goya y 
los disparates de 















MEDIOS TITULAR FECHA 
CIRCUITO CULTURAL 
PRIVADO  PÚBLICO  COMUNITARIO  
ContraPunto 




  X 








(OEI) y FRDalton 
unen esfuerzos por 































TOTAL 5 NOTAS     
MEDIOS TITULAR FECHA Circuito Cultural 
Privado  Público  Comunitario  
La Prensa Gráfica 
(LPG) 
“TOC TOC”, un hilarante caos 
febrero 
06/2020 
 X  
El 2· Festival de Teatro-Jardín 




 X  
El MARTE  inaugura los programas 
educativos escolares 2020 
febrero 
18/2020 
 X  
Exhiben en el centro histórico de 
Cojutepeque la muestra pictórica  
“Puertas al pasado, voz de madera” 
febrero 
23/2020 
 X  
Inauguran exposición “Fernando Llort 
y el rescate identitario¨en el Aeropuerto 
Internacional de El Salvador 
febrero 
26/2020 
 X  
TOTAL 5 NOTAS     
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MEDIOS TITULAR FECHA 
TITULAR 
ATRACTIVO NO ATRACTIVO 
elsalvador.com 
El misterio de la técnica 
decorativa Batik Usulután que 
podría tener su origen en El 
Salvador precolombino 
marzo 
25/2020 X  
¿Sabes qué coleccionaba Roque 
Dalton? ¿El Muna revela la 




Cierran varios recintos culturales 
y de formación artística del 





Conciertos streaming y recorridos 
virtuales en museos, opciones de 





Bailarina salvadoreña se formará 
en el Instituto Superior de Bellas 




¡Alto al aburrimiento! 
Espectáculos de danza, música, 
documentales y libros sobre la 





Las 14 obras salvadoreñas que 














Teatro Nacional se engalana para 









Asociación de artistas en aislamiento 
lanza la iniciativa “arte para la niñez en 






Vive el arte y la cultura desde la 
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MEDIOS TITULAR FECHA 
TITULAR 
ATRACTIVO NO ATRACTIVO 
ContraPunto 
 
“Ola a la madre 


















Colección de sellos 









Roque Dalton: entre 







Piedra: un libro de la 
experiencia guerrillera 













MEDIOS TITULAR FECHA 
ENFOQUE 
SOCIAL HISTÓRICO OTROS 
elsalvador.com 
El misterio de la técnica decorativa 
Batik Usulután que podría tener su 
origen en El Salvador precolombino 
marzo 
1/2020  X  
¿Sabes qué coleccionaba Roque 




 X  
Cierran varios recintos culturales y de 
formación artística del Ministerio de 
Cultura por cuarentena. 
marzo 
12/2020 
 X  
Conciertos streaming y recorridos 
virtuales en museos, opciones de 
esparcimiento frente al COVID-19 
marzo 
14/2020 
X   
Bailarina salvadoreña se formará en el 




X   
¡Alto al aburrimiento! Espectáculos de 
danza, música, documentales y libros 
sobre la cultura salvadoreña en línea 
marzo 
25/2020 
X   
Las 14 obras salvadoreñas que surgen 
de la cuarentena 
marzo 
27/2020 
X   
TOTAL 8 NOTAS     
MEDIOS TITULAR FECHA 
ENFOQUE 
SOCIAL HISTÓRICO OTROS 
La Prensa 
Gráfica (LPG) 
Teatro Nacional se engalana para conmemorar 











Asociación de artistas en aislamiento lanza la 
iniciativa “arte para la niñez en cuarentena” en 


























MEDIOS TITULAR FECHA 
ENFOQUE 
SOCIAL HISTÓRICO OTROS 
ContraPunto 
 




 X  
Recordando a Roque Dalton/Homenaje 
a Ernesto Cardenal 
marzo 
01/2020 
 X  




X   
Roque Dalton: entre utopías socialistas 







Piedra: un libro de la experiencia 
guerrillera de El Salvador 
marzo 
15/2020 
 X  
TOTAL 5 NOTAS     


















El misterio de la técnica 
decorativa Batik Usulután 
que podría tener su origen en 
El Salvador precolombino 
marzo 
1/2020 
Henry Alberto Sermeño, ceramista.   
Ramón Rivas, director del MUA. 
Paul Amaroli, arqueólogo de la 
Fundación Nacional de Arqueología 
de El Salvador (Fundar) 
 
¿Sabes qué coleccionaba 
Roque Dalton? El Muna 




Mariemm Pleitez, directora general 
de Artes. 
Jorge Dalton, 
hijo del poeta 
Cierran varios recintos 
culturales y de formación 
artística del Ministerio de 
Cultura por cuarentena. 
marzo 
12/2020 
 Comunicados de prensa.  
Conciertos streaming y 
recorridos virtuales en 
museos, opciones de 




 Redes Sociales 
Bailarina salvadoreña se 
formará en el Instituto 




María José Ruiz, bailarina.  
¡Alto al aburrimiento! 
Espectáculos de danza, 
música, documentales y 
libros sobre la cultura 
salvadoreña en línea 
marzo 
25/2020 
Ministerio de Cultura  
Las 14 obras salvadoreñas 
que surgen de la cuarentena 
marzo 
27/2020 
Centro Cultural de España 
Antonio Romero, escritor 
Teyo Orellana, fotógrafo 
 




MEDIOS TITULAR FECHA 
FUENTES 
OFICIALES NO OFICIALES 
La Prensa Gráfica 
(LPG) 
Teatro Nacional se engalana para 
conmemorar sus 103 años de fundación 
marzo 
1/2020  
Carlos Meléndez, dio 




de El Salvador. 







Asociación de artistas en aislamiento 
lanza la iniciativa “arte para la niñez en 






Vive el arte y la cultura desde la 




fotógrafo y poeta.  
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FUENTES 
OFICIALES NO OFICIALES 
ContraPunto 
 














Ernesto Cardenal, poeta  
nicaragüense 
 
Colección de sellos 




Juan José Dalton, 
miembro de Fundación 
Roque Dalton 
 
Ministerio de Cultura 
 
Dirección General de 
Correos 
 
Roque Dalton: entre 




Franklin Castro, director 
de Correos 
 
Roberto Cañas, firmante 










Nelson López, miembro 
de Fundación Roque 
Dalton 
 




Piedra: un libro de la 
experiencia 




Rigoberto Antonio López 
Moreno, veterano de las 
luchas políticas y de la 
guerrilla salvadoreña 
 
TOTAL 5 NOTAS    
MEDIOS TITULAR FECHA 
GÉNERO PERIODÍSTICO 
NOTICIA REPORTAJE OTROS 
elsalvador.com 
 
El misterio de la técnica 
decorativa Batik Usulután que 
podría tener su origen en El 
Salvador precolombino 
marzo 
1/2020  X  
¿Sabes qué coleccionaba Roque 
Dalton? El Muna revela la afición 
del poeta salvadoreño? 
marzo 
11/2020 
  X 
Cierran varios recintos culturales 
y de formación artística del 




X   
Conciertos streaming y recorridos 
virtuales en museos, opciones de 
esparcimiento frente al COVID-19 
marzo 
14/2020 
X   




X   
Bailarina salvadoreña se formará 
en el Instituto Superior de Bellas 
Artes de Paraguay 
marzo 
19/2020 
X   
¡Alto al aburrimiento! 
Espectáculos de danza, música, 
documentales y libros sobre la 
cultura salvadoreña en línea 
marzo 
25/2020 
X   
Las 14 obras salvadoreñas que 
surgen de la cuarentena 
marzo 
/2020 
X   







    
 
MEDIOS TITULAR FECHA 
GÉNERO PERIODÍSTICO 
NOTICIA REPORTAJE OTROS 
La Prensa 
Gráfica (LPG) 
Teatro Nacional se engalana para 





Falleció Conchita Kuny Mena, notable 
artista salvadoreña 
marzo 
12/2020   
X 
Asociación de artistas en aislamiento lanza la 
iniciativa “arte para la niñez en cuarentena” 





Vive el arte y la cultura desde la comodidad 















TOTAL 6 NOTAS     
MEDIOS TITULAR FECHA 
GÉNERO PERIODÍSTICO 
NOTICIA REPORTAJE OTROS 
ContraPunto 
“Ola a la madre centenaria”, 




X   
Recordando a Roque 




  X 
Colección de sellos Roque 
Dalton en el MUNA 
marzo 
06/2020 
X   
Roque Dalton: entre utopías 








Piedra: un libro de la 













MEDIOS TITULAR FECHA 
RECURSOS GRÁFICOS 
FOTOS VIDEOS OTROS 
elsalvador.com 
 
El misterio de la técnica decorativa 
Batik Usulután que podría tener su 
origen en El Salvador 
precolombino 
marzo 
1/2020 5   
¿Sabes qué coleccionaba Roque 
Dalton? El Muna revela la afición 
del poeta salvadoreño 
marzo 
11/2020 2   
Cierran varios recintos culturales y 
de formación artística del 
Ministerio de Cultura por 
cuarentena. 
marzo 
12/2020 3  3 Enlaces 
Conciertos streaming y recorridos 
virtuales en museos, opciones de 
esparcimiento frente al COVID-19 
marzo 
14/2020 
1  3 Enlaces 
Bailarina salvadoreña se formará 
en el Instituto Superior de Bellas 
Artes de Paraguay 
marzo 
19/2020 
1   
¡Alto al aburrimiento! 
Espectáculos de danza, música, 
documentales y libros sobre la 
cultura salvadoreña en línea 
marzo 
25/2020 
3   9 enlaces 
Las 14 obras salvadoreñas que 
surgen de la cuarentena 
marzo  
/2020 
2    










MEDIOS TITULAR FECHA 
RECURSOS GRÁFICOS 




Teatro Nacional se engalana para 





4 capturas de 
publicaciones de Twitter. 
Falleció Conchita Kuny Mena, 





Asociación de artistas en aislamiento 
lanza la iniciativa “arte para la niñez 






 2 Captura 
de  publicaciones  de 
Facebook. 
Vive el arte y la cultura desde la 
comodidad de tu hogar 
marzo 
21/2020 
1  2 
4 
(2 capturas de pantalla y 
2 afiches) 







de  publicaciones  de 
Twitter. 
1 Captura 
de  publicaciones  de 
Facebook. 
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MEDIOS TITULAR FECHA 
RECURSOS GRÁFICOS 
FOTOS VIDEOS OTROS 
ContraPunto 
 












































MEDIOS TITULAR FECHA 
CIRCUITO CULTURAL 
PRIVADO  PÚBLICO  COMUNITARIO  
elsalvador.com 
El misterio de la técnica 
decorativa Batik 
Usulután que podría 




X   
¿Sabes qué coleccionaba 
Roque Dalton? El Muna 
revela la afición del 
poeta salvadoreño 
marzo 
11/2020 X   
Cierran varios recintos 
culturales y de formación 
artística del Ministerio 




X   
Conciertos streaming y 
recorridos virtuales en 
museos, opciones de 







Bailarina salvadoreña se 
formará en el Instituto 




  X 
¡Alto al aburrimiento! 
Espectáculos de danza, 
música, documentales y 
libros sobre la cultura 
salvadoreña en línea 
marzo 
25/2020 
X   
Las 14 obras 
salvadoreñas que surgen 
de la cuarentena 
marzo  
/2020 
X   
















MEDIOS TITULAR FECHA 
Circuito Cultural 














Teatro Nacional se engalana 
para conmemorar sus 103 





Falleció Conchita Kuny 






Asociación de artistas en 
aislamiento lanza la iniciativa 
“arte para la niñez en 
cuarentena” en el 





Vive el arte y la cultura desde 
la comodidad de tu hogar 
marzo 
21/2020   
X 
Liberan la película “La batalla 
del volcán” 
marzo 
23/2020    
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MEDIOS TITULAR FECHA 
CIRCUITO CULTURAL 
PRIVADO  PÚBLICO  COMUNITARIO  
ContraPunto 
“Ola a la madre 




  X 





 X  
Colección de sellos 




 X  
Roque Dalton: entre 







Piedra: un libro de la 
experiencia 








TOTAL 5 NOTAS     
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4.2 Exposición de los datos encontrados 
ELSALVADOR.COM: 
 
Una de las categorías de análisis del trabajo de investigación fue el titular, en este caso 
elsalvador.com fue uno de los medios digitales seleccionados y se identificó que dentro del 
periodo de febrero y marzo de 2020, un 75% de las notas tuvieron un titular atractivo para 
los lectores, mientras que el otro 25% representó a los titulares no tan atractivos.  
LA PRENSA GRÁFICA: 
 
La Prensa Gráfica fue el segundo medio digital que se monitoreó durante dos meses, como 
resultado un 55% de los titulares fueron atractivos en sus publicaciones. Mientras que un 
















El último medio digital seleccionado fue ContraPunto, donde se identificó que en los meses 
de febrero a marzo de 2020, un 80% de las notas fueron atractivas para los lectores, 
mientras el 20% restante resultaron ser no atractivos a la vista de los lectores. 
ELSALVADOR.COM: 
 
La segunda categoría de análisis del trabajo de investigación fue el enfoque, en el período 















LA PRENSA GRÁFICA: 
 
En LPG los enfoques que se encontraron fueron los siguientes: un 82% social, un 9% 
histórico y el 9% restante representó a la categoría de “Otros”. 
CONTRAPUNTO: 
 
Para el caso, ContraPunto tuvo un 33% de notas con enfoque social, un 67% con enfoques 




















En esta categoría de análisis sobre las fuentes informativas, elsalvador.com demostró que el 
80% de las notas publicadas incluyó a fuentes oficiales, mientras que en un 20% utilizó 
fuentes no oficiales.  
LA PRENSA GRÁFICA: 
 
La Prensa Gráfica tuvo un 60% de fuentes oficiales en sus notas publicadas de febrero y 
marzo de 2020, mientras que el otro 40% representó a las fuentes no oficiales de las que 















En el estudio realizado, ContraPunto utilizó el 73% de fuentes oficiales dentro de sus 
publicaciones, mientras que el 27% de notas recurrió a fuentes no oficiales. 
ELSALVADOR.COM:  
 
Otra categoría de análisis fue el género periodístico, en la muestra realizada de febrero a 
marzo de elsalvador.com se identificó que un 73% pertenecen al género de noticias, un 
















LA PRENSA GRÁFICA:  
 
Según las publicaciones de LPG, el 82% de las notas publicadas fueron noticias, mientras 




A diferencia del anterior, el estudio dio como resultado que en ContraPunto el 50% de las 



















Para este categoría de análisis fueron los recursos gráficos, las notas seleccionadas de 
febrero a marzo de elsalvador.com se identificó que un 65% de las notas periodísticas 
estaban acompañadas de fotos, en un 12% hicieron uso de videos y el otro 23% utilizó otro 
tipo de recurso visual.  
LA PRENSA GRÁFICA: 
 
En este medio, se concluyó que el 76% de las notas publicadas hicieron uso de fotografías, 




















En ContraPunto se reflejó que un 77% de las notas de febrero a marzo utilizó fotos para 
acompañar sus notas, el 8% hizo uso de videos y solo un 15% de las publicaciones incluyó 
otro tipo de recursos gráficos. 
ELSALVADOR.COM:  
 
En esta última categoría de análisis que fueron los circuitos culturales, en el caso de 

















demostrando que el 67% de las notas publicadas pertenecían al circuito privado, el 25% 
hizo referencia al público y solo un 8% de la muestra correspondía al circuito comunitario. 
LA PRENSA GRÁFICA: 
 
A diferencia del medio anterior, se logró observar una influencia considerable del 50% de 



















Para este periódico digital el porcentaje que se encontró en cuanto al circuito privado fue 
del 20%, mientras que el público tuvo un porcentaje del 60%, dejando al comunitario con 
un 20%. 
 
4.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
TEMAS: 
 
Dentro del periodismo, una de las tareas más difíciles y complejas pero fundamentales es la 
titulación de la noticia, ésta da paso a que el lector se interese y desee leer la nota o pase de 
largo sin otorgar ningún tipo de interés. 
La primera categoría de análisis fueron los temas o titulares, este debe expresar o referir a 
una parte del contenido de la nota para lograr atraer la atención del lector, poniendo una 
palabra para referente al contenido de la publicación, según Lorenzo Gomis, “el titular es la 
substancia de la noticia. (…) Sólo cuando se tiene el titular se tiene la noticia. O, más 
exactamente, el titular es la noticia” (Gómez , 1982). 
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Cabe recalcar que el titular es el conjunto de dos, tres o hasta cuatro líneas con el fin de 
anunciar la noticia, con estas líneas lo que se pretende es dar a conocer parte del contenido 
de la nota, incluso se puede hacer uso de otro tipo de elementos que suelen acompañar el 
título, pero eso dependerá de cada medio.  
Para la investigación se tomó como unidad de análisis las ediciones del 1 de febrero, al 
31 de marzo de 2020, de tres periódicos nacionales digitales: La Prensa Gráfica, 
elsalvador.com y ContraPunto. 
Para realizar el trabajo se llevó a cabo la elaboración de un instrumento, el cual fue 
dividido en dos categorías de análisis, una de ellas, para averiguar si los temas o titulares de 
los tres medios eran atractivos o no atractivos, y como resultado se obtuvo lo siguiente: 
Durante este periodo, se logró identificar que 10 notas periodísticas que corresponden a 
elsalvador.com, fueron con titulares atractivos, lo que implicó que este medio buscó la 
forma de atrapar al lector a través de los titulares en sus notas.  
Cabe recalcar que, en dos meses, se evidenció que este periódico a pesar de tener una 
sección de cultura, fue el que más temas atractivos publicó y la mayoría de estos hicieron 
alusión a temas netamente culturales, es decir, los titulares debían ser llamativos a la vista 
de sus lectores. 
Una de las ediciones del primer mes monitoreado que destacó correspondió al 11 de 
febrero de 2020, “Pinturas describen el paisajismo y la era prehispánica”, en este, se logró 
identificar que dentro del titular hicieron mención de la palabra “pintura”, aduciendo al 
contenido de la noticia. 
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Por otra parte, se identificó que algunos temas de este medio suelen ser cortos y largos, 
pero, siempre llevan inmersas palabras que dan un referente cultural a sus receptores. 
No obstante, fueron pocas las notas que este medio publicó con titulares poco atractivos, 
aunque, se pudo observar que las notas siguieron la propuesta de Gomis, donde el titular es 
la noticia, las notas no pierden en ningún momento el objetivo cultural.  
También se observó que algunos titulares de este medio fueron largos, concisos y claros 
para los lectores. Contrario a este, ContraPunto se caracterizó por titulares más concisos y 
cortos, mientras que LPG utilizó títulos de obras o poemas como titular.   
El segundo medio digital monitoreado fue La Prensa Gráfica (LPG), a diferencia del 
medio anterior, éste tuvo menos temas atractivos, en total fue un 55% de las notas 
correspondientes del mes de febrero a marzo de 2020 que sí tuvieron titulares atractivos. 
Aunque hubo una similitud en cuanto a las notas publicadas con el medio anterior, este 
medio buscó llamar la atención por medio de una frase importante inmersa en la noticia.  
Para este, el titular más llamativo fue “Inauguran exposición ¨Fernando Llort y el rescate 
identitario en el Aeropuerto Internacional de El Salvador”, ya que hizo un homenaje al 
artista, artesano, músico y gestor cultural salvadoreño Fernando Llort. 
 Además, el título hizo alusión a sus más reconocidos trabajos culturales conformados 
por pintura, vitrales y cerámicas, contiene piezas bidimensionales y tridimensionales que 
abordan temáticas de abstracción, sincretismo cultural, arte popular, constructivismo, 




     A pesar de no contar con muchos temas atractivos, solo se obtuvo un 23% de noticias 
que no fueron atractivas, sin embargo, los titulares retomaron la misma línea del medio 
anterior, es decir, incluyeron una palabra del contenido de la noticia para hacer alusión a la 
nota en general. 
El tercer medio digital seleccionado fue ContraPunto, este medio digital, al igual que los 
anteriores, se monitoreó durante dos meses. En este, se pudo identificar que los titulares son 
bastante concisos y claros, son títulos que hacen alusión a temas que no son exclusivamente 
culturales, sino a la historia del país.  
Cabe destacar que este medio digital tiene dividida la sección cultural, a diferencia de 
elsalvador.com y LPG, ya que este no mezcla la literatura, el teatro, ni la pintura o la danza; 
tiene una cantidad considerable de temas atractivos, que siempre hacen alusión al contenido 
de la noticia. También, cuidan rigurosamente de las diferentes ramas de la cultura y para 
ello, dentro de su sección Cultura presenta una diversa gama de tópicos. 
Uno de los titulares más atractivos fue la “colección de sellos Roque Dalton en el 
MUNA” puesto que expuso al público las aficiones del poeta salvadoreño, además fue el 
titular que más resaltó debido a que está implícito el concepto de cultura en todo el titular. 
Con esto, es importante mencionar que la función del título es doble ya que debe 
informar, pero a la vez debe atraer, la mejor manera de llegar a los lectores es a través de un 










La segunda categoría de análisis fue el enfoque periodístico con el objetivo de conocer la 
perspectiva de las noticias que elsalvador.com, LPG y ContraPunto incluyeron a la hora de 
publicar sus contenidos en los sitios web oficiales de cada periódico. 
Todos los medios de comunicación transforman los sucesos, en eventos noticiosos que 
después de cierto proceso llegan a la audiencia, según el libro, de Natalia Arruguete, existe 
una corriente sociologista en la creación de las noticias porque " no sólo atiende a sus 
criterios profesionales, intereses personales o individuales, sino a los objetivos, intereses y 
criterios institucionales" (Arruguete). 
Los periodistas crean noticias con el fin de llegar a un público específico, así como lo 
menciona Natalia en su libro, los medios van atendiendo sus propios intereses, por eso fue 
que se eligió el enfoque como categoría de análisis, para descubrir qué enfoque predominó 
en cada uno de los tres medios digitales seleccionados. 
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El instrumento de investigación constó de tres categorías, una de ellas fue la social, se 
eligió ese debido a que son notas de eventos sociales, pero siempre con tintes culturales; el 
siguiente fue el histórico, caracterizado por aquellas notas que estuviesen vinculadas a 
temas de rescate histórico de nuestro país. 
Para el caso de elsalvador.com, el 77% de las notas fueron con enfoque social, esto 
debido a las temáticas que contenían, siendo este el medio con mayores notas de dicho 
enfoque. No obstante, se pudo observar que las notas carecían de información completa a 
excepción de las notas históricas, que llevan inmersa una explicación clara y concisa sobre 
el tema expuesto, ya que hacen una retroalimentación al mencionar datos sobre la memoria 
histórica del país que se encontraron en los libros.  
Bajo ese punto, ContraPunto fue uno de los medios que hizo más énfasis en notas 
históricas, la muestra seleccionada dio como resultado que el 67% de notas fueron 
históricas, debido a que se enfocó en resaltar temas y acontecimientos de la historia 
salvadoreña e incluso retomaron y compartieron al público la literatura y aficiones del 
poeta salvadoreño Roque Dalton. 
En cambio, LPG, tuvo un porcentaje bajo en cuanto a notas con enfoque histórico, 
predominaron en su mayoría lo social, dándole mayor cobertura a los eventos sociales con 
tintes culturales. 
Con este instrumento logramos identificar que los tres medios seleccionados, al menos 
dos de ellos no hicieron énfasis en retroalimentar los temas culturales, la mayoría de las 
notas culturales de LPG y elsalvador.com lejos educar y formar sobre cultura solamente 
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publicaron notas como: puestas de teatro, danza y pintura, más que temas culturales fueron 
invitaciones a eventos de esa área específica.  
Podemos concluir que el medio digital ContraPunto, se caracterizó por publicar más 
notas históricas donde se mencionaron hechos que marcaron y forman parte de la memoria 
histórica de nuestro país.  
FUENTES: 
 
La tercera categoría de análisis fueron las fuentes informativa, se consideró importante 
dentro de la investigación ya que se debía conocer qué tan verídicas eran las noticias que 
los tres medios digitales publicaron con frecuencia, por lo que, se dividió en Oficiales y No  
Oficiales.  
 Las fuentes son parte fundamental del contenido de las noticias, eso da la pauta para 
saber qué tan verídica es una nota periodística, puesto que, las fuentes que utilizan los 
periodistas suelen ser variadas según el tipo de información que se publica.  
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Existen diferentes tipos de fuentes y notas periodísticas, las más usuales son las de 
carácter no oficiales o institucional (oficiales), la fuente es básica y define no sólo al 
profesional, si no al medio de comunicación para el que trabaja o colabora, ya que mientras 
mejores fuentes dispongan, mejor excelencia informativa (Rodríguez, 2016)  
Las fuentes institucionales son las que representan a entes privado o públicos, estos 
hablan en representación de las instituciones; también son conocidas como fuentes 
oficiales, ya que representan al gobierno, administración, empresa o a un grupo de 
trabajadores. 
Con la implementación del instrumento, se logró identificar que, los tres medios digitales 
hicieron uso de fuentes oficiales en la mayoría de sus escritos, sin embargo, hubo un 
porcentaje menor de fuentes no oficiales que incluyeron dentro de sus contenidos. 
Se logró observar que elsalvador.com, fue el medio que más recurrió a fuentes Oficiales 
para respaldar su información, seguido por ContraPunto, ambos retomaron fuentes oficiales 
o institucionales en sus notas periodísticas.  
A diferencia de esos dos medios, LPG basó sus publicaciones en comunicados de otras 
páginas web o redes sociales e incluyeron esas publicaciones como única fuente de 
información para sus notas. 
Tanto ContraPunto como elsalvador.com fueron los medios que mayormente priorizaron 
a las fuentes consultadas, así las notas hayan sido sobre invitación a presentaciones 
teatrales, los periodistas buscaron fuentes oficiales para que brindaran información más 
amplia sobre la temática. 
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En cuanto a las fuentes No Oficiales, son aquellas en las que no media un intermediario 
oficial para acceder a la información. Por tanto, no tienen su origen en una institución o 
autoridad gubernamental (Rodríguez, 2016).  
En el periodismo la mayoría de publicaciones deben llevar inmersas fuentes oficiales, sin 
embargo, hay ocasiones en las que los periodistas hacen las noticias a través de lo que ellos 
observan o incluso acuden a personas ajenas para conocer la opinión al respecto de algún 
hecho noticioso. 
Para este caso, las noticias culturales recolectadas incluían fuentes Oficiales y No 
Oficiales, y las que identificamos como esta última, fueron afectados o cercanos a los 
protagonistas de algún evento en específico. 
No se puede ignorar el hecho de que LPG a diferencia de ContraPunto y elsalvador.com, 
tomó como fuentes publicaciones de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, 
incluso, retomaron su información de publicaciones de algunos funcionarios y en 
comunicados de prensa de algunas páginas no oficiales. 
Con esto se concluyó  que esos dos medios digitales mencionados, buscaron que la 











La cuarta categoría de análisis fue el género periodístico, el cual permitió analizar el trabajo 
periodístico que hicieron los tres medios de comunicación en sus publicaciones culturales.  
El periodismo guarda una relación estrecha con la literatura desde la antigüedad, los 
géneros ayudan a reflejar el acontecer de un suceso y su interpretación, es decir, la 
información correspondiente y su comentario o valoración del periodista (Espinoza, 2000). 
El periodismo está rodeado de muchos géneros, para esta investigación el instrumento se 
dividió en tres: noticia, reportaje y otros. Esto se implementó con todas las notas recabadas 




Según MarFontacuberta, el propósito de la noticia es informar de un acontecimiento 
noticioso oportunamente (Espinoza, 2000) en las notas seleccionadas se pudo encontrar 
que la mayoría de las publicaciones realizadas por los tres medios el género de noticia fue 
el que predominó dentro de las publicaciones hechas durante los meses de febrero y marzo 
de 2020. 
Según los datos recabados, LPG fue el que más usó el género de la noticia en sus 
publicaciones, ya que, fueron pocas las notas que no se ubicaron en esa categoría.  Sin 
embargo, realizó publicaciones poco claras y cortas, por lo tanto, prefirieron usar un género 
noticioso que no implicara la descripción de los hechos ni profundizara en el hecho. 
En el caso de ContraPunto, hubo una variación debido a que se observó el poco uso del 
género noticia, no se basaron en notas simples, sino que éste medio buscó diversificar sus 
contenidos.   
Además, permitió de alguna forma entretener a sus lectores, sus notas fueron amplias y 
dieron paso para que se priorizaran otro tipo de géneros periodísticos. Esto, se observó 
durante los meses de febrero a marzo que se recolectaron las notas.  
Al igual que LPG, elsalvador.com hizo bastante uso de notas informativas, buscando la 
forma para describir los sucesos de una manera clara y precisa, sin extender los contenidos, 
y responder a las cinco preguntas básicas de una noticia: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. 
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RECURSOS GRÁFICOS:  
 
La quinta categoría de análisis fueron los recursos gráficos, la redacción periodística no 
necesariamente es sólo texto acompañado de información, también, debe llevar algunos 
recursos visuales y estéticos inmersos como las fotografías que sirven de ilustración del 
contenido, vídeos que reflejen los hechos o algún otro tipo de recurso multimedia.  
Una de las ventajas de los medios digitales es que pueden explotar al máximo una 
diversidad de recursos, a diferencia de los medios impresos que solo pueden agregar 
fotografías e ilustraciones acompañando el texto, las fotos suelen ser ventajosas ya que, 
ayudan a que la lectura sea menos cansada. 
La imagen fotográfica es una información que forma parte del contexto informativo, es 
una técnica común entre todos los medios de comunicación, eso se puede comprobar en la 
investigación realizada, no hay ni una nota periodística seleccionada que no lleve una foto 
haciendo alusión al texto. 
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Con las tecnologías digitales y los medios de comunicación masivos, las fronteras entre 
la fotografía periodística y otros estilos, se hacen cada vez más difusas e híbridas (La 
importancia de la fotografía en el periodismo, 2005). 
Como resultado de la prueba piloto, se obtuvo que el periódico digital que más 
fotografías colocó en sus publicaciones fue LPG, éste medio resaltó las fotos dentro de sus 
notas, que fueron representativas al texto. 
LPG dentro de la maquetación inicial de la nota le dedicó mucho espacio a las 
fotografías, también, por ser medio digital, publicó algunos videos con declaraciones o 
presentaciones teatrales e incluso musicales, lo que permitió que el lector no tuviera una 
lectura pesada.  
Como dato relevante, respecto al medio anterior fue que, durante la emergencia sanitaria 
por la pandemia por COVID-19 en El Salvador recientemente se había decretado una 
cuarentena obligatoria, se identificó que dentro de sus publicaciones noticiosas colocaron 
vídeos, por ejemplo, personajes recitando poemas, presentaciones teatrales y  sinfónicas, 
esto como una forma de difundir sus contenidos y lograr que la población pudiera recrear 
su mente aún con esa nueva normalidad “desde casa”. 
Por otro lado, el segundo medio que más utilizó dicho recurso fue elsalvador.com que 
contrario al anterior, no publicó muchas fotos dentro de sus notas, aunque sí agregó enlaces 
y videos para acompañar su información. 
Este, tuvo un uso moderado de fotos, ya que priorizó ampliar el contenido de sus notas, 
dejándole un espacio reducido a las fotografías. 
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Sin embargo, fue notable que en cada publicación llevó una o tres fotografías como 
máximo, aunque no hicieron uso de vídeos en su lugar colocaron enlaces dentro del texto e 
incluso fotografías e imágenes que redireccionaban a las publicaciones oficiales de las  
cuales retomaron su información. 
El medio digital que menor valor le dio a estos recursos fue ContraPunto, ya que en la 
mayoría de sus publicaciones acompañó de una o dos fotografías referentes al texto, casi 
similar al medio anterior, con la diferencia que este no utilizó otro tipo de recurso de 
manera frecuente en sus publicaciones. 
Cabe destacar que al menos en una nota, sí hizo uso del video como recurso adicional en 
la publicación, este se trató sobre la recitación de un poema.  
Con ellos, se concluyó que los recursos gráficos al igual que los titulares, juegan un rol 
importante dentro de la contextualización de la noticia. 






La última categoría de análisis fueron los circuitos culturales, estos se consideraron 
importantes debido a su influencia dentro de la producción cultural. 
Entendemos a los circuitos culturales como aquellos que tienen una relación entre el 
productor cultural individual o colectivo, incluyendo a las instancias organizadoras 
culturales que pueden ser: privados, públicos y comunitarios. 
Para detectar los circuitos culturales es necesario que se produzca cultura individual y 
una instancia encargada de organizar la difusión cultural, como las casas de la cultura o 
inclusive la empresa privada para producir y circular eventos donde participen algún pintor 
o actor.  
Entenderemos, como productores individuales aquellos actores que realizan una 




El mecanismo de administración pública, lo entenderemos como la producción, 
circulación y distribución de productos culturales que es organizado por instituciones 
públicas, siendo esto una forma de control hacia la producción cultural. 
José Joaquín Brunner nos explica, que en el caso de la comunidad nos encontramos con 
una instancia institucional de organización de producción, transmisión y consumo de la 
cultura que opera sobre la base de relación de solidaridad interpersonal ( Brunner J. , 
1985). 
Esta categoría, se realizó mediante subdivisiones, siendo estos público, privado y 
comunitario, con base a esto, se realizó el llenado de cuadros y posteriormente, la 
interpretación de datos. 
Para el caso, en elsalvador.com predominó el circuito cultural privado, con un 67% de 
contenido privado, si bien, encontramos circuitos comunitarios y públicos, este medio le 
dio mayor relevancia a las notas que provenían de la entidad privada.  
De los tres medios seleccionados, éste fue el que mayormente priorizó los eventos 
culturales de la entidad privada, si bien, se identificó que algunas organizaciones culturales 
no contaban con el apoyo por parte del Estado, tampoco se descartó el evidente apoyo a 
este tipo de eventos privados.  
El circuito privado está dirigido a la cultura de élite, dónde la burguesía o de clase media 
alta tienen más posibilidades de consumir estos productos culturales que los grupos 
minoritarios, ya que resultaría inaccesible o complejo para los sectores populares. 
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En ese sentido, el segundo medio que más importancia le dio al circuito privado fue LPG 
con un 50% de contenido cultural, teniendo una diferencia considerable en cuanto a 
ContraPunto que tuvo un 20% de contenido privado. 
La diferencia entre elsalvador.com y ContraPunto fue que este medio priorizó al circuito 
cultural público con un 60% debido a que los contenidos en su mayoría fueron organizados 
por el Estado, en cambio LPG, tuvo un 38% de contenido público. 
Debido a que fueron instituciones que contaron con los recursos necesarios para llevar a 
cabo proyectos culturales, y que, además, tuvieron acceso a diferentes medios de 
comunicación para la difusión de estos eventos. 
No obstante, se identificó que el circuito comunitario tuvo poca participación dentro de 
los tres medios digitales, con lo que se puede deducir que existió poco apoyo hacía los 











 CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Conclusiones:  
1- En el análisis se encontró que los tres periódicos digitales poseen titulares o temas que 
mayoritariamente fueron atractivos, con esto cumplieron su función principal que era captar 
la atención del lector, logrando así que el público consumiera sus contenidos culturales. Sin 
embargo, se constató que, de los tres medios, LPG resultó tener titulares poco atractivos 
porque no incluyeron palabras claves referentes al contenido de la nota.  
2- Con respecto al enfoque periodístico de los medios, se logró identificar que, de los tres 
medios analizados, dos (elsalvador.com y LPG) presentaron en su mayoría notas con 
enfoque social, ya que incluyeron eventos sociales pero con tintes culturales. A diferencia 
de ellos, ContraPunto prevaleció con contenidos enfocados en lo histórico-cultural ya que 
incidieron en la memoria histórica y literatura salvadoreña, especialmente en la de Roque 
Dalton. 
3. En cuanto a la veracidad de los medios, se determinó que LPG incluyó un alto porcentaje 
de fuentes No Oficiales en sus contenidos, lo que podría atribuirse a que  no generaron 
contenidos propios. Mientras que los medios restantes (elsalvador.com y ContraPunto) sí 
hicieron uso de las fuentes oficiales, es decir, institucionales o grupos representativos de la 
cultura en el país.  
4. Por otra parte, de los tres géneros periodísticos analizados: noticia, reportaje y otros, se 
observó que en los tres periódicos digitales predominó la noticia como género informativo 
para dar cobertura a los hechos culturales. Aunque, hubo una variación con ContraPunto 
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porque no produjo solo notas simples, utilizó otros géneros como la semblanza, la crónica, 
relatos y homenajes para presentar sus contenidos.  
5. Pese a que se constituyen como periódicos digitales y que podrían explotar al máximo 
los recursos como, diagramas o imágenes en movimiento que permitieran una mejor 
interpretación de sus contenidos, los medios hicieron uso únicamente de dos recursos 
básicos como la fotografía y capturas de pantalla.  
6. Al contrario, ContraPunto sí hizo uso de recursos multimedia, ya que incluyó vídeos en 
apoyo de la lectura.  
7. Referente a los circuitos culturales en los que se encontraron el público, privado y 
comunitario, en los tres periódicos el que predominó fue el privado, puesto que destacó 
eventos dirigidos a una cultura de élite,  y que además, dispusieron de los recursos 
necesarios para producir y circular sus eventos culturales. 
8. Por otro lado,  los medios ubicaron en segundo plano al circuito público, estos en su 
mayoría fueron eventos organizados por el Estado, quienes al igual que el privado 
dispusieron de recursos (materiales y humanos) para desarrollar proyectos culturales y sin 
dejar de mencionar que contaron de medios de comunicación para difundir sus eventos a 
toda la población. Bajo ese punto, se pudo destacar que los eventos culturales 
administrados por este circuito tuvieron mayor alcance hacia el público. 
9. Al respecto del circuito comunitario, fue notable que existió poca participación y esto 
podría interpretarse a que no fue prioridad al brindar apoyo a los artistas independientes, lo 
que dificultó que este grupo minoritario pudiera subsistir dentro de los espacios culturales.  
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10. De los tres medios digitales, dos se dedicaron únicamente a informar más no a educar 
en cuánto a lo que refiere el término cultura, en donde se logró observar que los medios 
publicaron invitaciones a eventos culturales. 
11. A partir de esto, se pudo concluir que dichos medios digitales difundieron una cultura 
que lejos de lo que en su complejidad el concepto refiere, mostraron una “cultura” muy 
selectiva  y que de alguna manera, al hablar de cultura nuestro imaginario automáticamente 
crea una imagen sobre rituales o costumbres específicas, cuando instituciones como la 
UNESCO establecen el término de una forma más amplia porque al igual que las 
tradiciones y las creencias, las artes y las letras; también los modos de vida forman parte de 














1. Que los medios digitales hagan uso de otros recursos gráficos y no sólo de la fotografía e 
imágenes alusivas al tema publicado, sino que traten de tener variedad de recursos para 
cautivar la lectura del público y que no se vuelva aburrida.  
2. Por ser medios que cuentan con un sitio web establecido, deberían de actualizar y 
publicar más contenido cultural de manera constante. 
3. Existen diversidad de géneros periodísticos, que se pueden trabajar en notas culturales, 
sin embargo, es notable que los medios prefieren usar los que ya se conocen como las notas 
simples informativas, sería de mucha importancia para fomentar una mayor educación 
cultura, el publicar semblanzas, poemas o reportajes culturales que brinden información 
verídica a sus lectores. 
4. Los periódicos analizados deben de especializarse aún más en la sección de cultura pura 
debido a que la mayoría de sus notas presentan eventos y se enfocan más en la información 
del evento a realizarse que en la pureza de lo cultural del que tratará el evento. 
5. A nivel general, los tres periódicos digitales podrían incluir dentro de sus contenidos a 
artistas independientes bajo un enfoque comunitario, con el que generarían una cultura más 
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